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I はじめに
135 
飽食の時代と言われるほどの恵まれた環境の中で，今食生活のあり方が間われている。過食
や偏食による栄養の過不足，運動不足やストレス，それらは成人病を引き起こしているが，近
年は若年層にも成人病やその予備軍が増加していると言われる。また若い女性の“スリム” 志
向のための誤ったダイエット，それが高じての拒食症なども見聞きする。
食事を通して寮生の健康を維持，増進させる役割を担っている者と して，このような風潮は
気がかりになるところである。本学の寮生には栄養管理のされた給食が，ほぼ均等に提供され
ている。しかしその受け取り方は寮生個々 の晴好や食習慣，意識などにより異なっていると思
われる。寮生の食事摂取状況や補食，間食の状況，残食の理由などを明らかにし，今後の給食
管理や栄養指導に役立てたいと考え，本調査を行った。
E 調査方法
1.調査対象
本学寮生を対象とした。学年別ではl年生132名， 2年生47名の合計179名である。
2.調査期間・方法
期間は昭和63年7月13日から7月19日までの連続1週間である。調査用紙を配布し毎日食事
後に，献立名に添って各自の食事状況を記入させた。回収率は99%である。
3.調査内容
調査内容は次の通りである。
(1）食事状況 ① 1週間の食事
②主食の摂り方
①補食と間食について
(2）副 食 ①朝食の副食
②好まれている副食
③好まれない副食
(3）栄養素別摂取量
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E 結果と考察
(1）食事状況
初めに寮の食事形態であるが，朝食は毎日パン食で，パン，牛乳に果物 ・乳製品・その他の
動物性蛋白質食品（ゆで卵・ハム類 ・マグロオイル漬けなど），デザー ト類 （プリン ・ゼリー
類など）を組み合わせたものである。 パンには各部屋単位にマーガリ ン・マヨネーズを渡し，
マヨネーズは付け合せの生野菜などにも利用している。その他にはほとんど毎日，ジャムの種
類を変えて15gの小袋を提供し，自由に利用させている。朝食を単独で見た場合，栄養的には
蛋白質とビタミン類が不足しがちであるが，その足りない分を昼食と夕食で充分に補うように
配慮している。食事パターンとしては，主食・ 汁物 ・主菜 ・副菜の組合わせである。昼食時に
は麺類・井物 ・デザ トー類を盛り込んで変化を持たせている。
① 1週間の食事
表1～表7に期間中の喫食状況と残した理由を示した。表にそって考察する。
• 7月13日
1日を通して主食を全量食べた者は少なく ，給食量の約半分を摂った者が過半数である。朝
食時に角食であるならば1枚50g，昼食，夕食のご飯は茶碗一杯約120gを摂っている者が多い。
また汁物も意外に飲まれずこれらのことは7日間同じ傾向にある。 特に主食に関してはエネル
ギー源になるものであるから，給食量は摂取してもらいたいところであるが，近年の主食離れ
の傾向がここでも読みとれる。汁物はほとんどみそ汁だが後述する様にみそ汁の噌好度は低く，
喫食時にお茶も一緒に供することから，あまり必要と しないのではないかと思われる。
朝食時は牛乳を飲む者が最も多い。 しかし寮生の中には食物ア レルギーのため牛乳が飲めず
代替と してジュースを飲んでいる者が20人おり， 寮生の11%を占める。そのほか肉や卵などの
アレルギーを起す者もおり，近年特に目につく現象である。メ ロシはりんごのように皮をむか
ずに簡単に食べれる果物であるが，残す者が多い。「全部残した」と答えた者の中には理由と
して「後で食べようと思ったjと述べており，この理由によるものが多い。ミルミルE （乳酸
菌飲料） は，ピフィズス菌を含む整腸作用の持った食品であるので，学生の保健を考えて出し
ていたが思いのほか不評であった。牛乳 ・ミルミルE・メロンは，前日から冷蔵庫に保管して
いるので充分冷えているが，冷たいものを食べると腹痛を起こすので残すという解答もあり，
自分の体調にあった食べ方をし健康を気づかっている者もいる。朝食を残す理由として 「食欲
がない」が多く 1週間を通してその傾向がみられる。
野菜椀は実だくさんの汁物で鶏肉でだしを取り，芋 ・各種の野菜を加えて色彩よく塩味仕立
てで、作ったが，みそ汁より喫食率が低い。主菜であるイカの刺し身 ・挽肉料理である松風焼き
は，65%以上の寮生が「全部食べた」「3/4食べた」と答えており喫食率は高い。刺し身のよう
に生ものが食べれないという者がl名いた。副菜のスパゲ、ティナポリ タン・南瓜ロールは大変
好まれている。昼食時のご飯は副菜が麺類だったので，夕食時よりも喫食率が下がっている。
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表2 三食の摂取状況と残食の理由
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大根と厚揚げの煮付は，大豆製品を多く摂りたいために献立に組んだが，材料の取り合せなど
をよく考慮、しないと若い学生には好まれない。
• 7月14日
この日の朝食のパンはバターロールである。パン食はおおかた角食を用いるが飽きのこない
様に時折バターロール・クロワッサン・菓子パンなどを取り入れ工夫している。バターロール
は角食よりも残量は少なくよく食べられている。それにともない牛乳の摂取量も上がっている。
朝食の中ではゆで卵が一番残量が多い。1日1個の卵はアミノ酸バランスから言って是非摂り
たい食品である。残す理由としては「食品がきらい」のほか量的に多いと答えた者も17.2%お
り，朝食全体が当人にとって多い場合残す対象になるようである。プリンは「全部食べた」が
78. 5%で最も高く非常に好まれている。
昼食の鶏肉のから揚げ・卵豆腐は 「全部食べた」「3/4食べた」 がそれぞれ69.8%, 64%と高
い喫食率である。しかし鶏肉のから揚げを残す理由として 「料理法がきらい」「好みの昧付で
ない」が合わせて23.3%である。この場合の鶏肉のから揚げは，揚げた肉に薬味正油をかけた
ものであるが，オーソドックスのものがよいと言う意見もあり，食べた者の中で満足度はさま
ざまである。鶏肉のから揚げのつけ合せの胡瓜もみは，いわゆる和風の酢物ではなくて，つけ
合せのマンネリ化を防ぐために工夫したものである。胡瓜を薄切りにしてさっと塩もみしたも
のを鶏肉のから揚げの下にひき，薬味正油をかけたものであるがあま り好まれず「全部食べたJ
「3/4食べたJは37.2%である。
ホッケのみりん漬けは， 1週間の主菜の喫食率の中で最も低く「全部残した」者は35.6%で
ある。残した理由として 「食品がき らし1」10%，「好みの味付でない」が11.8%で，食品その
ものより昧付によるところが大きい。緑黄色野菜を摂るために用いた小松菜のからし和えは，
喫食率が低く「全部残した」者は60.3%である。 小松菜は「食品がきらい」が20%あり，集団
給食における材料の選択の難しさを感じさせるものである。豚肉とカリフラワーの妙めものは
中華風妙めものであり 「全部残した」者は40.9%である。 残した理由として 「食品がきらい」
15. 9%，「料理法がさらいJ17. 5%で料理法を好まない者が多い。夕食の中ではみそ汁の喫食
率が一番高い。この日は夕食時に寮で食事を摂らずに「他所で済ませた」者が多かったため，
1週間の中で最も喫食率が低い。
• 7月15日
朝食のコーヒーゼリーは，喫食率82.3%で大変好まれている。キウイ フルーツは喫食率42.5% 
で低い。残した理由として ［食品がきらいJ10. 6 %，「量が多いJ39%で，量的なことが大き
な原因である。また前述のメロンと同様に 「後で食べる」という者も見られた。
季節感を盛り こんだ冷麦 ・天ぷら盛り合せ ・さくらんぼは，非常によく食べられている。「全
部食べた」「3/4食べた」を合わせて，冷麦80.5%，かに足の天ぷら84.2%，鶏ささみの天ぷら
85.1 %， さつま芋の天ぷら85.2%，さくらんぼ81.4%である。後述するが揚げものは大変好き
である。主食としての冷麦は，7日間の中で最もよく食べられている。
表3 三食の摂取状況と残食の昭由
7月15日 （ ）内はパーセン ト（イ）～（ヌ）は多項目解答
(1) 12) (3) 14) 151 （イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） （へ） （卜） （ト’） （チ） ('J) （ス）
区 全 3 1 1 全 dロ'- 食 事4 量子 適 見 量カず 空腹 でな 食 ダ そ 合
部 4 2 4 部 ロUロ E里
み た イ献 立 名 法 σ〉 y且 か多 p 欲 コニ
食 食 食 食 残
封F カず 味付 で 目 が
γ 。〉
分 言十 き き 七ミ てコ
間食を たし 器で 官ぜ
卜 員十ノミ fく J、〈 r、ミ し で な た な の勺 勺 な 悪 ヵ、 た
た た た た た しミ しミ Lミ し3 しミ 勺 主ご し、 め 他
角 食
29 。113 4 31 2 。 。 。 。 96 。 2 23 。 6 
朝
(16 .4) ( 0) (63 .8) ( 2 .3) (17 .5) (100.0) ( 1.6) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (74.3) ( 0) ( 1.6) (17 .8) ( 0) ( 4.7) (100.0) 
牛 手L 133 4 4 2 34 3 
。 。 。 。 8 。 2 16 。 14 
(75 .1) ( 2 .3) ( 2.3) ( 1.1) (19 .2) (100.0) ( 7 .0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (18 .6) ( 0) ( 4.7) (37 .1) ( 0) (32.6) (100. 0)
コ ー ヒーゼ リ
144 。 。 。 31 13 。 1 。 。 1 7 。 4 
(82.3 ( 0) ( 0) ( 0) (17. 7) (100.0) (46.3) ( 0) ( 3.6) ( 3.6) ( 0) ( 3 .6) ( 0) ( 3 .6) (25.0) ( 0) (14.3) (100.0) 
食
74 。 。 1 99 10 。 1 。 。 29 。 1 33 2 18 キウイフル ツ
(42 .5) ( 0) ( 0) ( 0.6) (56 .9) (100.0) (lo .6) ( 0) ( 1.1) ( 0) ( 0) (30.9) ( 0) ( 1.1) (35 .1) ( 2.1) (19 .1) (lCD.O) 
冷 麦
111 30 19 5 10 1 。 。 。 。 45 5 1 。 6 
(63 .4) (17 .1) (lo .9) ( 2.9) ( 5. 7) (100.0) ( 1. 7) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (76 .2) ( 1.7) ( 8.5) ( 1. 7) ( 0) ) (10.2) (108. 0) 
昼 天ぷら -/J‘ 足
146 3 6 2 20 5 2 。 。 。 9 4 4 。 5 
(82.5) ( 1. 7) ( 3 .4) ( 1.1) (11.3) (100.0) (16. 7) ( 6. 7) ( 0) ( 0) ( 0) (30.0) ( 3.3) (13 .3) (13 .3) ( 0) (16. 7) (100.0) 
鶏ささみ
148 1 4 1 21 6 1 。 。 。 6 1 4 2 。 6 
(84 .5) ( 0.6) ( 2 .3) ( 0・.6) (12 .0) (100.0) (23.1) ( 3.8) ( 0) ( 0) ( 0) (23 .1) ( 3.8) (15 .4) ( 7. 7) ( 0) (23 .1) (100.0) 
さ つま 芋
149 。 戸I 2 17 5 。 。 。 。 6 1 4 3 。 5 
(85 .2) ( 0) ( 4.0) ( 1.1) ( 9. 7) (100.0) (20 .8) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (25 .0) ( 4.2) (16. 7) (12 .5) ( 0) (20.8) (lCO .0) 
食 大 十昆
112 4 19 7 35 14 4 。 。 。 27 1 4 5 。 8 
お ろ し（63.2) ( 2 .3) (10.7) ( 4.0) (19 .8) (loo. o) (22 .2) ( 6.3) ( 0) ( 0) ( 0) (43.0) ( 1.6) ( 6.3) 7 .9) ( 0) (12 .7) (lCO. 0) 
さ く 勺 ん lま
139 5 6 8 19 6 。 。 。 1 16 。 4 。 。 8 
(78.6) ( 2.8) ( 3.4) ( 4 .5) (10. 7) (100.0) (17 .1) ( 0) ( 0) ( 0) ( 2 .9) (45.7) ( 0) (11.4) ( 0) ( 0) (22.9) (100.0) 
』ザ 飯
20 4 85 16 52 3 。 1 1 1 82 6 26 16 2 4 
タ
(11.3) ( 2 .3) (48.0) ( 9 .0) (29.4) (100.0) ( 2 .1) ( 0) ( 0.7) ( 0.7) ( 0.7) (57 .8) ( 4.2) (18 .3) (11.3) ( 1.4) ( 2.8) (lCO. 0) 
み そ 汁 62 9 15 17 74 23 5 8 1 24 5 27 12 2 4 
(35.0) ( 5 .1) ( 8.5) ( 9 .6) (41.8) (100.0) (20 .5) ( 4.5) ( 7 .1) ( 0.9) ( 0.9) (21.4) ( 4 .5) (24 .1) (10. 7) ( 1.8) ( 3.6) (lCD.O) 
イカと野菜 の 妙めもの
63 16 26 22 50 20 17 19 5 11 4 26 9 2 4 
(35. 7) ( 9 .0) (14. 7) (12 .4) (28 .2) (100.0) (16 .9) (14 .4) (16 .1) ( 4.2) ( 0.8) ( 9.3) ( 3 .4) (22 .2) ( 7 .6) ( 1. 7) ( 3 .4) (100.0) 
食
98 16 14 8 41 10 6 7 5 8 5 24 5 3 5 肉じゃが
(55 .4) ( 9.0) ( 7 .9) ( 4 .5) (23.2) (100.0) (12. 7) ( 7 .6) ( 8.9) ( 6.3) ( 1.3) (10 .1) ( 6.3) (30.4) ( 6.3) ( 3.8) ( 6.3) (100.0) 
?
???
?
?
??
??
?
?
? ? ?
?
???
?
? ? ?
?? ? ?
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夕食は，主菜のイカと野菜の妙めものは喫食率44.7%で，残した理由を分析してみると 「食
品がきらい」 16.9%，「料理法がきらい」 14.4%，「好みの味付でない」 16.1%で， 多くの好ま
れない要素を含んでいる。 肉じゃがの喫食率は「全部食べた」 「3/4食べた」で64.4%と好まれ
ている。この日は昼食の喫食率が非常に高かったため， 1日平均の喫食率は7日間の中で最も
高い。
• 7月16日
朝食・昼食共に喫食率は高い。朝食では3/4以上食べている者はチキンウインナー77.8%, 
いちごゼリー76.4%，昼食ではフルーツサラダ79.6%，ハヤシライ ス77.8%などである。
しかし夕食は喫食率が低い。夕食の各料理を，「全部残したj者は平均すると39.2%である。
その理由としては「他所で済ませた」という者が多く，土曜日は外出・ 外食が目立つ。外食に
よる残量が多い中で，主菜のチキンピカタの喫食率は3/4以上食べた者50.3%と高い。一方残
．した理由には「料理法がきらいjが15.2%あげられている。大量調理では適温を保つことが難
しく，時間がたつにつれて脂肪の浮く焼肉料理は好まれない。ピカタの様な衣焼の方法などで
工夫しているが，適温管理については更に検討が必要と思われる。つけ合せの喫食率はいんげ
んソテー29.5%, トマト53.7%でトマトの方がよく食べられている。金平ごぼうは3/4以上食
べた者32.3%で，喫食率はやや低い。
• 7月17日
休日の為，外出 ・外泊により寮で食事を摂らない者が，7日間のうちで最も多い。朝食では
角食・牛乳を 「全部残したjと解答する者は30.7%と高率である。このことは休日のため起床
時聞が遅かったり，朝食を抜く者が多いことによる。また残す理由に「食欲がない」 も1週間
中で最も多い。
ヨーグルトの喫食率 「全部食べた」 「3/4食べたjが76.8%で高い。プラムは37%で喫食率が
低い。残した理由として I固い」「すつばかった」という品質を指摘する者が多い。果物は品
質を保持するために完熟直前のものを購入しているが，タイミングがあわないことがあり選定
に難しさがある。
昼食では，デザー 卜としてのロールケーキが好まれ，喫食率71.4%である。親子井は3/4以
上食べた者が58%，漬物59.4%でほぼ同じ比率だが，みそ汁は39.7%で依然として低い。
夕食では，コロッケは3/4以上食べた者が69.4%で，喫食率は最もよい。それにひきかえ酢
物は，喫食率28.7%で非常に低い。残した理由と して 「食品がきらい」18.8%，「好みの昧付
でない」 18.8%と多い。
• 7月18日
牛乳は1週間の中で最も喫食率がよく，コーンフロス トと併用させたことが一因である。 ソ
フトチーズは喫食率が低く，「全部残した」者52.3%で，その理由として「食品がきらいJ42. 8% 
で好まれていない。100%ジュース，バナナの喫食率はそれぞれ49.1 % , 55. 4 %と意外に低い。
残した理由として両者ともに 「量が多い」と答えた者が多い。
表4 三食の摂取状況と残食の理由
7月16日 （ ）内はパーセ ント （イト （ヌ）は多項目解答
il 121 131 141 151 （イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） （へ） （ト） （ト’） （チ） （リ） (;t) 
区 全 3 1 全 ムロ 食 事ヰ 自子 適 見 盛 ; でな 食 ダ そ
Aロ、
部 4 2 4 ,';~ E里
み た n' イ
献 立 名 音E f去 σ〉 i昆 re 、、 百E 1二
食 食 食 食 残
f千 が 味付 で 目
ヵ、 Ii'ミ ， 。〉
分 五1 き き カ古 てb
間食を たし 戸Tで也斤 rせま高
ト 計f、〈 ρく ，、ミ Pく L で な た σ〉勺 り 主 悪 カ、 イ主 た
た た た fこ た L、 " も、 し＇ ' Lミ 勺 re p め 他
角 食
34 1 102 。 39 2 。 。 。 。 82 。 5 27 1 6 
朝
(19 .3) ( 0.6) (58.0) ( 0) (22 .1) (100.0) ( 1.6) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (66.6) ( 0) ( 4 .1) (22.0) ( 0.8) ( 4.9) (100.0) 
牛 手L 131 4 4 2 
。 39 4 。 。 。 。 3 。 5 16 。 11 
(74.4) ( 2 .3) ( 1.1) ( 0) (22 .2) (100.0) (10 .3) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 7 .7) ( 0) (12 .8) (41.0) ( 0) (28 .2) (100.0) 
チキノウイ ン ナ ー
137 。 4 。 35 14 2 。 。 。 1 。 5 8 1 6 
(77 .8) ( 0) ( 2.3) ( 0) (19 .9) (100.0) (37 .9) ( 5.4) ( 0) ( 0) ( 0) ( 2.7) ( 0) (13 .5) (21ι） ( 2. 7) (16.2) (100.0) 
食
133 。 1 。 40 9 。 2 。 。 6 。 5 10 。 4 いちごゼリ←
(76 .4) ( 0) ( 0.6) ( 0) (23.0) (100.0) (25.0) ( 0) ( 5 .6) ( 0) ( 0) (16. 7) ( 0) (13 .9) (27. 7) ( 0) (11.1) (100.0) 
昼 ヤ イ
112 25 13 4 22 11 5 5 。 1 22 。 14 2 1 4 ノ、 ン ラ ス
(63.6) (14 .2) ( 7 .4) ( 2.3) (12 .5) (100.0) (16 .9) ( 7 .7) ( 7 .7) ( 0) ( 1.5) (33.9) ( 0) (21.5) ( 3 .1) ( 1.5) ( 6.2) (100.0) 
フル－ ＂／サラダ
132 8 6 5 25 8 5 4 。 。 7 。 14 2 。 4 
(75 .1) ( 4.5) ( 3 .4) ( 2.8) (14 .2) (100.0) (18 .2) (11.4) ( 9 .0) ( 0) ( 0) (15 .9) ( 0) (32.0) ( 4.5) ( 0) ( 9.0) (100.0) 
食 福 神 漬
130 。 5 2 39 12 。 7 。 。 3 。 14 1 。 6 
(73 .9) ( 0) ( 2.8) ( 1.1) (22 .2) (lCD.O) (27 .9) ( 0) (16 .3) ( 0) ( 0) ( 7 .0) ( 0) (32 .5) ( 2.3) ( 0) (14 .0) (100.0) 
」 飯
23 1 80 12 59 3 。 。 。 1 82 8 41 13 3 1 
(13 .1) ( 0 .6) (45. 7) ( 6. 9) (33. 7) (100.0) ( 2.0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0.7) (53 .7) ( 5 .3) (27 .0) ( 8 .6) ( 2 .0) ( 0.7) (lC J.O) 
タみ そ 汁
61 12 23 14 66 7 。 12 3 1 28 41 11 2 2 
(34. 7) ( 6.8) (13 .1) ( 8.0) (37 .4) (100.0) ( 6.5) ( 0) (11.1) ( 2 .8) ( 0.9) (25.9) ( 0.9) (37 .9) (10 .2) ( 1.9) ( 1.9) (100.0) 
キ ピ カ
74 14 16 11 6] 10 15 5 2 1 15 2 37 6 2 4 
チ ノ タ（42.3) ( 8.0) ( 9.1) ( 6 .3) (34.3) (100.0) (lo .1) (15 .2) ( 5.1) ( 2.0) ( 1.0) (15 .2) ( 2 .0) (37 .3) ( 6.1) ( 2 .0) ( 4.0) (100. 0) 
いんげん ソテー
49 3 21 19 84 23 10 21 1 1 17 2 39 9 2 1 
(27 .8) ( 1. 7) (11 .9) (10 .8) (47 .8) (100.0) (18 .3) ( 7 .9) (16. 7) ( 0.8) ( 0.8) (13 .5) ( 1.6) (30.9) ( 7 .1) ( 1.6) ( 0.8) (lCJ. 0) 
食 ト
94 。 。 80 16 。 。 。 2 5 2 38 10 2 1 
で才
ト（53.7) ( 0) ( 0.6) ( 0) (45. 7) (100.0) (21.1) ( 0) ( 0) ( 0) ( 2 .6) ( 6.6) ( 2.6) (50.0) (13 .2) ( 2.6) ( 1.3) (100.0) 
金 平 」-・・ l;f.' 
49 8 30 25 64 4 。 19 1 1 34 3 41 12 2 2 
う （27.8) ( 4 .5) (17 .0) (14 .2) (36 .5) (100.0) ( 3 .4) ( 0) (16 .0) ( 0.8) ( 0 .8) (28.6) ( 2 .5) (34 .4) (lo .1) ( 1.7) ( 1.7) (100.0) 
?
???
???
??
?
?
?? ?
??
?? ? ?
? ?
???
表5 三食の摂取状況の残食の理由
7月17日 （ ）内はパーセ／ト （イ）～（ヌ）は多項目解答
Ill 121 131 (41 151 （イ） （口） （ノリ （ニ） （ホ） （吋 （卜） （ト’） （チ） （リ） （ヌ）
区 全 3 1 1 全 之口入 食 E料里
野 適 見 量が 空な 食 ダ そ
メ口〉、
4 2 4 ロロ
み た 服い イ献 立 名 昔日 昔日 法カず
。〉 ィ晶 j; で ii; .I. 
食 食 食 食 食
7うご fで4寸ミ で 目 yう、 が 7 σコ
分 計 き き 台ミ
つ
間食をたし 他;a／まEた
卜 計
fく ノ、く ”＼ f、く r、ミ な た な σ〉勺 勺 な 悪 カ勺、 ためた た た た た しミ しh 、 、 、 でせ しミ 他
角 食
28 1 92 1 54 2 。 。 。 。 66 1 10 38 1 7 
朝
(15. 9) ( 0.6) (52.2) ( 0 .6) (30. 7) (lCJ.O) ( 1.6) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (52.8) ( 0.8) ( 8.0) (30.4) ( 0.8) ( 5 .6) (100.0) 
牛 手L 111 3 6 2 54 5 
。 。 。 。 7 1 9 26 。 14 
(63 .1) ( 1.7) ( 3 .4) ( 1.1) (30. 7) (100 .0) ( 8.1) ( 0) ( 0) ( O) ( 0) (11.3) ( 1.6) (14.5) (41.9) ( 0) (22 .6) (100 .0) 
グ
136 。 1 。 46 7 。 1 。 。 3 1 8 14 。 5 ヨ )l〆 ト（76.8) ( 0) ( 0 .6) ( 0) (22 .6) (100.0) (17 .9) ( 0) ( 2 .6) ( 0) ( 0) ( 7. 7) ( 2 .6) (20.5) (35. 9) ( 0) (12.8) (100.0) 
食
61 3 26 5 78 7 。 4 1 1 17 1 8 31 1 32 7• フ ム
(35 .3) ( 1. 7) (15.0) ( 2.9) (45 .1) (100 .OJ ( 6 .8) I 0) ( 3. 9) ( 1.0) ( 1.0) (16.5) ( 1.0) ( 7 .8) (30.0) ( 1.0) (31.0) (100.0) 
親 子 井
80 22 25 。 49 6 2 4 。 32 1 31 9 。 3 
(45.5) (12. 5) (14.2) ( 0) (27 .8) (100.0) ( 6.7) ( 2.2) ( 4.5) ( 0) ( 1.1) (36.1) ( 1.1) (34.8) (10.1) ( 0) ( 3.4) (100 .OJ 
畳
60 9 22 16 67 12 2 20 2 。 22 1 31 13 。 6 
み そ 汁
(34 .5) ( 5 .2) (12 .6) ( 9 .Z) (38.5) (100 .0) (11.0) ( 1.8) (18 .3) ( 1.8) ( 0) (20.2) ( 0. 9) (28 .6) (11.9) ( 0) ( 5. 5) (100.0) 
｛責 物
103 1 5 65 13 。 3 。 1 3 1 31 8 。 6 
(58.8) ( 0.6) ( 2.9) ( 0.6) (37 .1) (100.0) (19. 7) ( 0) （ι5) ( 0) ( 1.5) ( 4 .5) ( 1.5) (47 .1) (12.1) ( 0) ( 9 .1) (100.0) 
食
120 。 5 4 39 1 。 。 。 。 11 1 14 10 。 8 
ロ Jレ ケ キ (71.4) ( 0) ( 3.0) ( 2 .4) (23 .2) (100 .0) ( 2 .2) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (24.4) ( 2.2) (31.2) (22.2) ( 0) (17 .8) (!CO .0) 
飯
19 5 90 11 52 2 。 1 。 。 90 37 10 3 4 
」
(10. 7) ( 2 .8) (50. 9) ( 6.2) (29.4) (100 .0) ( 1.4) ( 0) ( 0. 7) ( 0) ( 0) (60.7) ( 0. 7) (25 .OJ ( 6.8) ( 2.0) ( 2. 7) (!CO .0) 
タ そ j十 66 11 14 8 74 15 1 10 
1 21 1 43 11 2 3 
み
(38.2) ( 6.4) ( 8.1) ( 4. 6) (42. 7) (100 .0) (13.8) ( 0.9) ( 9 .2) ( 0.9) ( 0.9) (19.3) ( 0. 9) (39.4) (10.1) ( 1.8) ( 2.8) (!CJ .0) 
ケ
117 5 12 2 40 3 1 2 。 9 1 30 8 2 1 コ 口 7 (66.6) ( 2.8) ( 6.8) ( 1.1) (22. 7) (100 .0) ( 5 .2) ( 1. 7) ( 3.4) ( 1. 7) ( 0) (15 .5) ( 1. 7) (51. 9) (13 .8) ( 3 .4) ( 1. 7) (100.0) 
繊 キ f、に
96 7 9 7 57 6 1 。 。 19 1 42 7 4 
ヤ "'/ (54.5) ( 4.0) ( 5.1) ( 4.0) (32.4) (100 .0) ( 7 .3) ( 1.2) ( 0) ( 0) ( 1.2) (23.2) ( 1.2) (51.3) ( 8.5) ( 1.2) ( 4.9) (1日0.0)
食 ト
104 。 2 。 70 15 。 。 。 1 9 1 38 8 1 1 
て7
ト（59.1) ( 0) ( 1.1) ( 0) (39 .8) (100.0) (20.3) ( 0) ( 0) ( 0) ( 1.4) (12.2) ( 1.4) (51.1) (10.8) ( 1.4) ( 1.4) (100.0) 
目下 (!) も 。〉 40 10 27 13 84 25 10 25 1 1 20 1 38 8 1 3 
(23.0) ( 5. 7) (15 .5) ( 7 .5) (48.3) (100.0) (18.8) ( 7. 5) (18.8) ( 0.8) ( 0.8) (15 .OJ ( 0.8) (28.4) ( 6.0) ( 0.8) ( 2 .3) (100.0) 
?
????
表6 三食の熊取状況と残食の理由
7月lHI （） 内はパセン ト （イ～（ヌ，は多項目解答
Il 121 131 141 151 lイ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） （吋 （ト） （卜’） （チ） （リ） （ヌl
区 全 3 1 全 合 食
料E里
好 適 見 』カ孟' 空な 食 ダ そ
ノロ＼ 
2 4 ロロ
み た 腹い イ献 fr. 名 剖i 4 音＇日 Jが去
σ〉 i邑 き長 で 百E エー
食 食 食 食 残
が 味付 で 目 ヵ、 力、 / の
分 き き カず ’つ
間食をたし 他所済また
ト 言十p、ご ≪ f、三 r、c し 6っ 勺
で な 強z た な のc か勺 ためた た た た た し、 し当 し、 、、 し3 でせ 、 他
角 食
29 。 107 38 1 。 。 。 。 96 1 3 22 。 3 
(16 .6) ( 0) (61.1) ( 0.6) (21. 7) (100.0) ( 0.8) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (76 .1) ( 0.8) ( 2 .4) (17 .5) ( 0) ( 2.4) (100.0) 
市月 ヰー 手L 145 3 5 
。 22 3 。 。 。 。 8 。 2 6 。 10 
(82.8) ( 1.7) ( 2.9) ( 0) (12 .6) (100.0) (10 .3) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (27 .6) ( 0) ( ( 6.9) (20.7) ( 0) (34.5) (100 .0) 
ll8 。 。 。 56 6 。 。 。 。 17 。 2 19 1 7 コ ー / 7 ロス 卜 （67.8) ( 0) ( 0) ( 0) (32. 2) (100.0) (11.5) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (32.7) ( 0) ( 3 .8) (36.6) ( 1. 9) (13.5) (100.0) 
100 %ジ 85 
。 1 。 87 11 。 1 。 34 。 3 22 1 7 
ニL ス (49.1) ( 0) ( 0.6) ( 0) (50 .3) (100.0) (13.8) ( OJ ( 1.2) ( 1.2) ( 0) (42.5) ( 0) ( 3.8) (27 .5) ( 1.2) ( 8.8) (100.0) 
食 卜 ス
80 。 1 。 89 35 。 1 。 。 16 。 2 21 1 6 
ソ 7 チ (47 .1) ( 0) ( 0.6) ( 0) (52 .3) (10日ρ） (42.8) ( 0) ( 1.2) ( 0) ( 0) (19 .5) ( 0) ( 2 .4) (25 .6) ( 1.2) ( 7 .3) (190.0) 
97 。 。 。 78 16 。 1 。 。 23 。 2 22 2 6 ノ、 ナ ナ (55 .4) ( 0) ( 0) ( 0) (44.6) (100.0) (22. 2) ( 0) ( 1.4) ( 0) ( 0) (31. 9) ( 0) ( 2.8) (30.6) ( 2 .8) ( 8.3) (100.0) 
」一ず 飯
22 2 lCO 17 34 2 。 1 。 1 101 15 16 1 1 
(12 .6) ( 1.1) (57. 2) ( 9. 7) (19 .4) (100.0) ( 1.4) ( 0) ( 0.7) ( 0) ( 0. 7) (72.8) ( 0. 7) (10.8) (11. 5) ( 0. 7) ( 0 7) (100 .0) 
昼 み そ 汁
72 13 24 19 47 17 3 11 1 。 39 。 16 11 2 
(41.1) ( 7 .4) (13. 7) (10. 7) (26.9) (100.0) (16.8) ( 3.0) (10 .9) ( 1.0) ( 0) (38.6) ( 0) (15 .8) (10.9) ( 1.0) ( 2.0) (100 .0) 
さばの香り焼き
llO 5 18 4 38 14 1 6 1 。 13 。 15 9 1 
(62 .8) ( 2. 9) (10.3) ( 2. 3) (21. 7) (100.0) （お.0) ( 1.6) ( 9.8) ( 1.6) ( 0) (21.3) ( 0) (24. 7) (14.8) ( 1.6) ( 1.6) (!OJ .0) 
大 根 ろ
100 5 17 3 49 14 4 。 。 。 24 。 16 11 1 2 
生s し （57.4) ( 2 .9) ( 9.8) ( 1. 7) (28 .2) (1 CJ .0) (19 .4) ( 5 .6) ( 0) ( 0) ( 0) (33.3) ( 0) (22. 2) (15.3) ( 1.4) ( 2.8) (100.0) 
食 7 カロニ サ ラダ
104 13 19 7 32 9 2 3 。 1 25 。 16 11 1 2 
(59 .4) ( 7.4) (10. 9) ( 4.0) (18 .3) (lC0.0) (12. 9) ( 2. 9) ( 4.3) ( 0) ( 1.4) (35 .6) ( 0) (22.9) (15. 7) ( 1.4) ( 2.9) (100.0) 
ふき の つくだ煮
37 7 15 37 78 32 8 42 。 3 17 。 16 9 1 4 
(21.3) ( 4.0) ( 8.6) (21.3) (44.8) (100.0) (24.2) ( 6.1) (31.8) ( 0) ( 2 3) oz 9) ( 0) (12.1) ( 6.8) ( 0.8) ( 3.0) (100.0) 
』司 飯
25 4 93 18 35 2 。 。 。 。 99 4 17 10 4 。
(14.3) ( 2 .3) (53.1) (10. 3) (20.0) (100.0) ( 1.5) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (72.8) ( 2 .9) (12 .5) ( 7 .4) ( 2. 9) ( 0) (100.0) 
タ み そ 汁 86 6 23 11 47 ll 
。 6 。 1 34 3 17 8 3 。
(49.6) ( 3 .5) (13.3) ( 6.4) (27. 2) (100.0) (13 .3) ( 0) ( 7 .2) ( 0) ( 1.2) (41.0) ( 3 .6) (20.5) ( 9.6) ( 3 .6) ( 0) (100.0) 
イテリアンオムレツ
101 11 15 13 35 11 8 13 。 1 13 2 16 2 2 3 
(57 .7) ( 6 .3) ( 8.6) ( 7.4) (20.0) 100.0) (15. 5) (11. 3) (18.3) ( 0) ( 1.4) (18 .3) ( 2 .8) (22.6) ( 2.8) ( 2.8) ( 4.2) (100.0) 
ミ ックスキ ャベツ
111 6 11 9 37 9 2 1 。 2 18 2 15 5 2 1 
(63.8) ( 3.4) ( 6.3) ( 5.2) (21.3) (100.0) (15.8) ( 3 .5) ( 1.8) ( 0) ( 3 5) (31.5) ( 3 .5) (26.3) ( 8.8) ( 3 .5) ( 18) (!CD .0) 
食 ノマ
83 3 2 4 82 54 2 2 。 1 7 1 15 3 2 。
7 ス フ （47.8) ( 1. 7) ( 1.1) ( 2.3) (47 .1) (100.0) (62 .3) ( 2.3) ( 2.3) ( 0) ( 1.1) ( 8.0) ( 1.1) (17. 2) ( 3.4) ( 2 .3) ( 0) (100 .0) 
り ど
68 19 29 22 37 18 17 10 2 4 22 2 14 3 1 5 L、 り （38.8) (10. 9) (16.6) (12 .6) (21. J) (100.0) (18 .4) (17 .3) (10.2) ( 2 .0) ( 4.1) (22.4) ( 2 .0) (14 .3) ( 3.1) ( 1.0) ( 5.1) (1C1 .0) 
?
???
?
」 ? ?
??
??
?
??
??
??
?? ? ?
表7 三食の摂取状況と残食の理由
7月19日 （ ）内はパーセント （イ）～（ヌfは多項目解符
1 I 121 131 141 151 （イ） （ロ） い） （ニ） （ホ） （へ） （ト） （卜’） （チ） （リ） (JI 
区 全 3 1 1 全 f口' 食 理料 好み 適 見 量ヵ、 空な 食
ゲ そ メ口λ 
4 2 4 口口口 た 服い
イ
献 立 名 昔日 音E j去 の j且 ct で ix 二工
食 食 食 食 残
f子 が n付未 で El か が
y 。〉
分 計 き き が つ
間食をたL 他所済また
ト
fミ Pく f、c ／＼く し で な 士 な σ〉』つ 勺 な 悪 か勺 ためた た た た た しミ L、 し、 しミ しミ でせ しミ イ也
角 食
32 1 116 1 27 1 。 。 。 。 92 。 3 21 。 5 
(18.1) ( 0.6) (65.4) ( 0.6) (15 3) (100.0) ( 0.8) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (75 .4) ( 0) ( 2 .5) (17 .2) ( 0) ( 4.1) (100.0) 
朝 牛 手L 138 
。 3 1 33 2 。 。 。 。 5 。 3 12 。 10 
(78.8) ( 0) ( 1. 7) ( 0 .6) (18. 9) (100.0) ( 6 .3) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (15. 6) ( 0) ( 9.4) (37.4) ( 0) (31.3) (lOC .0) 
137 。 。 6 33 4 。 。 。 。 6 。 2 17 。 6 
ン チ キ ノ
(77 .8) ( 0) ( 0) ( 3 .4) (18.8) (lCJ .0) (11.4) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (17 .1) ( 0) ( 5.7) (48. 7) ( 0) (17 .1) (100.0) 
食
130 。 8 3 35 5 。 。 。 。 8 。 2 19 。 8 
レ 守 7、
(73. 9) ( 0) ( 4. 5) ( 1. 7) (l 9. 9) (100.0) (11. 9) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (19 .0) ( 0) ( 4.8) (45.3) ( 0) (19 .0) (lCO.O) 
94 2 6 1 68 21 。 。 1 。 15 。 2 18 。 8 
ト て7 卜（54.9) ( 1.2) ( 3 .5) ( 0.6) (39.8) (100.0) (32.3) ( 0) ( 0) ( 1.5) ( 0) (23.1) ( 0) ( 3 .1) (27. 7) ( 0) (12 .3) (100.0) 
目 」ヲ 飯
109 6 46 3 19 1 。 。 。 。 43 。 8 9 。 3 
五 (57. 7) ( 3 .4) (26 .3) ( 1. 7) (JO. 9) (100 .0) ( 1. 6) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) (67 .1) ( 0) (12 .5) 114 .1) ( 0) ( 4. 7) (100.0) 
畳 汁
93 9 25 7 40 8 1 9 1 1 33 。 8 12 。 4 
み そ
(53 .4) ( 5 .2) (14.4) ( 4.0) (23 .0) (100 .0) (10.4) ( l.3) (11. 7) ( 1.3) ( 1.3) (42.8) ( 0) (10.4) (15 .6) ( 0) ( 5.2) (100.0) 
豚肉の七日本焼き
83 16 21 15 39 20 10 5 9 2 18 。 9 9 1 11 
(47. 7) ( 9 .2) (12 .1) ( 8.6) (22.4) (100.0) (21.4) (10.6) ( 5. 3) ( 9 .6) ( 2 .1) (19 .1) ( 0) ( 9 .6) ( 9.6) ( 1.0) (11. 7) (100.0) 
77 2 9 1 84 48 2 。 。 12 。 8 15 。 4 
7 ロ ・; コ
(44 .5) ( 1.2) ( 5 .2) ( 0.6) (48.5) (100 .0) (53 .4) ( 1.1) ( 2 .2) ( 0) ( 0) (13 .3) ( 0) ( 8. 9) (16. 7) ( 0) ( 4.4) (100.0) 
食 人 長9 ク
60 1 7 7 98 49 11 11 。 。 10 。 10 13 。 4 
フ ・; セ
(34. 7) ( 0沿） ( 4.0) ( 4.0) (56. 7) (100.0) (45 .3) (10.2) (lo .2) ( 0) ( 0) ( 9 .3) ( 0) ( 9.3) (12 .0) ( 0) ( 3. 7) (100.0) 
冷 奴
118 6 9 4 36 14 1 。 。 12 。 8 13 。 3 
(68. 2) ( 3 .5) ( 5. 2) ( 2 .3) (20.8) (100.0) (27 .0) ( 1. 9) ( 1. 9) ( 0) ( 0) (23 .0) ( 0) (15.4) (25 .0) ( 0) ( 5 .8) (100.0) 
） 一，v 飯
35 4 93 9 32 2 。 。 2 82 3 11 11 5 4 
(20.2) ( 2 .3) (53.8) ( 5. 2) (18.5) (100.0) ( 1. 7) ( 0) ( 0.8) ( 0) ( 1. 7) (67 .9) ( 2 .5) ( 9.0) ( 9.0) ( 4.1) ( 3 .3) (100.0) 
タ み そ 干十 81 10 23 16 43 16 4 9 1 
。 30 2 14 6 3 2 
(46 .8) ( 5.8) (13.3) ( 9. 2) (24.9) (100 .0) (18.4) ( 4.6) (JO .3) ( 1.1) ( 0) (34 .6) ( 2 .3) (16.1) ( 6.9) ( 3.4) ( 2 .3) (100.0) 
ピ マンの肉詰め 121 10 14 1 27 15 2 1 
。 13 1 12 1 3 2 
(69. 9) ( 5 .8) ( 8.1) ( 0 .6) (15 .6) (lCD .0) (29 .3) ( 3.9) ( 2.0) ( 2.0) ( 0) (25 .5) ( 2.0) (23.5) ( 2.0) ( 5.9) ( 3.9) (100.0) 
繊 キ ／＼ミ
109 8 12 8 36 9 2 1 。 3 19 2 14 5 3 3 
ヤ ア （63.1) ( 4.6) ( 6. 9) ( 4.6) (20.8) (100.0) (14.8) ( 3 .3) ( 1.6) ( 0) ( 4. 9) (31.1) ( 3 .3) (23 .0) ( 8 .2) ( 4.9) ( 4. 9) (100 .0) 
食 ト
118 。 2 。 52 20 。 。 。 3 8 1 13 3 3 2 
マ ト（68.6) ( 0) ( 1.2) ( 0) (30.2) (100.0) (37 .6) ( 0) ( 0) ( 0) ( 5. 7) (15 .1) ( 1.9) (24.5) ( 5. 7) ( 5. 7) ( 3 .8) (100.0) 
さつま芋と切り昆イIiの煮物 64 21 30 7 51 18 13 21 1 1 31 1 13 4 3 
(37 .1) (12.1) (17 .1) ( 4.0) (29 .5) (lCJ .0) (16. 9) (12.1) (19 .8) ( 0.9) ( 0. 9) (29.0) ( 0.9) (12 .1) ( 3. 7) ( 2.8) ( 0.9) (100.0) 
?
???
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昼食では，主菜のさばの香り焼きが最もよく食べられ，「全部食べたJが62.8%で，前述し
たホッケのみりん漬けよりはるかに高い。魚介類の脂肪には，不飽和脂肪酸が多く，特にその
中のエイコサペンタエン酸， リノール酸は血中コレステロールを減少させる働きがあるので，
さばの様な青身の魚を含めて，魚介類を積極的に使用したい。ふきのつくだ煮の喫食率は25.3% 
で大変不評であった。マカロニサラダは3/4以上食べた者は，66.8%で好まれている。
夕食の主菜のイタリアンオムレツは，卵にチーズ ・ハム・野菜を加えて焼いたもので， 3/4
以上食べた者は64.4%で喫食率は高い方である。付け合せのミックスキャベツもほぼ同率であ
り，生野菜は好まれている。 しかし同じ付け合せのアスパラ缶は，「全部残した」者44.8%, 
その理由として「食品がきらい」が62.3%あり，稽好の低い食品となっている。和風の煮物で
あるいりどりは， 3/4以上食べた者が49.7%で，前述の 「大根と厚揚げの煮物」とほぼ同じで
ある。
• 7月19日
朝食は7日間の調査の中で，最も喫食率がよい。トマトは幾分落ちるがシーチキン，レタス
は喫食率がそれぞれ77.8%,73.9%で好まれている。昼食の五目ご飯は，夕食のご飯と比較す
ると「全部食べた」「3/4食べたJが61.1%で高い。豚肉の七昧焼きは喫食率56.9%で， 前述の
チキンピカタより好まれている。豚肉の七味焼きを残した理由として， 「適温でないjという
者が9.6%おり， ここでも大量調理の適温管理が問題とされている。付け合せのブロッコリー，
人参グラッセの喫食率はやや低く，特に人参グラッセの方が低い。残した理由としては「食品
がきらい」がブロッコリー53.4%，人参グラッセ45.3%といずれも高い値を示す。冷奴の喫食
率は3/4以上食べた者71.7%で，昼食の中では最も高くなっている。
夕食では，ピーマンの肉詰めが喫食率75.7%で大変好まれているが，さつま芋と切り昆布の
煮物の喫食率は49.2%であまり好まれていない。残した理由として 「料理法がきらい」 19.8% 
あり，煮物を好まない傾向が見られた。
1週間を通して主食の喫食状態が低いうえに，副食は噌好により好きなものだけを食べるの
で，食事からの摂取量が大変少ない。平日の夕食，更に土曜，日曜日の食事は，外出による外
食が多い。毎朝の食欲のなさが目立ち「時聞がなかった」「起きれないJなどにより，食事を
ほとんど食べずに，生活のスター卜を切る。このような生活習慣が食事状況を悪くしており，
この面の指導や対策をさらに検討したい。
② 主食の摂り方
図1－図3は，表1－表7をもとに主食を 「全部残した」者の割合をグラフにしたものであ
る。図1は朝食のパンと牛乳の残した割合を，図2は昼食の主食，図3は夕食の主食の残量の
割合を示している。
図lの朝食では，パンと牛乳の残量はほぼ同じカーブを示し，パンの残量と共に牛乳の残量
も少なくなる。1週間の動きでは7月16日（土）～ 7月17日（日）にかけて残量が多い。
図2の昼食では，普通の白飯より冷麦 ・ハヤシライス・五目ご飯などが残量は少ない。特に
100 
% 
50 
。
冷麦は5.7%と少ない。 1週間を通して
見ると日曜日の残量が多い。親子井の曙 100 
好は低くないにもかかわらす，朝食と同
様，日曜日の欠食率の高さが残量を増加
させている。
図3の夕食では，朝食・昼食に比べて
% 
全般的に残量が多い。また土曜・日曜の 50 
残量が特に多い訳ではなく，朝食・昼食
の状況とはやや異なる傾向を示している。
図4は，7日間の主食を残した理由と
その割合を示したものである。（イ）の 「食
品がきらい」という理由は，ハヤシライ
ス，牛乳，親子井の順に多い。（ロ）の「料
理法がきらい」やかす「好みの味付でない」
図2 昼食の主食の残量
親子井
ハ－＼－， a，弓 J マ ／＼＼
白飯 白飯
＼ 
。
冷麦 ，
五目こ飯
7 /13 7 /14 7 /15 7 /16 7｛日y7 /18 7 /19 
出
100 
% 
50 
。
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図1 朝食のパン ・牛乳の残量の割合
ノfン
ヘ
ノTターロール
7 /13 7 /14 7 /15 7 /16 7 /17 7 /18 7 /19 
出（日）
図3 夕食のご飯の残量
7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 
(±) （日）
は，主食の性格からハヤシライス以外は少ない。主食を残す理由として最も多いのはト）の「量
が多い」である。主食の給食量は19才女子の摂取量目安よりやや少なくしているが，それでも
「量が多い」という者が目立つ。（卜’）の「他所で済ませた」は，前述のように夕食時の主食
に対して多い理由であろう。（チ）の「食欲がない」は朝食時に対して多い理由であり，特にパン
より牛乳に対して多くなっている。昼食から夕食に移るにつれて「食欲がない」は減少してい
る。（リ）の「ダイエット」のためはほとんどいない。 若い女性の「やせJ志向がいわれているが，
この調査において予想外に少なかった。
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T 角食~ 
図4 主食を残した理由とその割合
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表8は補食と間食について 1日毎の延べ食品数と喫食者数を示したものである。 備考欄に主
表8 補食と間食の状況
よ~」 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 合計 備 考（主に出現する食品）
延ベ
食品数
6 。2 。。。 9 カップスープ ・ジャム
朝食時
＋南 人数仏） 5 
。2 。。。1 8 
延べ
6 
角食 ・ふり かけ ・ジュース
食品数
3 。2 1 2 4 18 
昼食時
朝食時の副食
人数伏） 6 3 。2 1 2 4 18 
食 延べ 10 20 カァプラーメン ・ふりかけ
食品数
7 8 6 7 4 62 
夕食時
茶漬 ・塩辛のりの佃煮 ・
人数仏） 9 19 7 8 6 7 4 60 
梅干し ・おにぎり ・昼食時
のおかず
延べ
96 
スナック類 ・角食・ジュース
食品数
68 50 72 71 68 40 465 
間 日中
アイスクリーム
人数（人） 59 48 30 40 33 34 32 276 
アイスキャ ンデデー
朝食時の副食
延べ
94 
スナック類 ・コーヒー ・
食品数
72 78 64 82 77 68 535 
食 夜間
クッキー ・カッフ。ラー メ ン
人数（人） 52 51 49 38 49 41 39 319 
紅茶・メ ロン ・角食
に用いられている食品をあげた。まず補食につ
いて多い食品を順にあげると，ふりかけ・カッ
プラーメン・おにぎり・カップスープ・塩辛・
梅干し・のりの佃煮である。 惣菜などの調理加
工品はカレー缶だけで，ほとんどみられなかっ
た。また各自購入したものよりは，朝食，昼食
時のパンや副食を利用している者が多い。 食事
時に時間がなかったり，量が多くて残した場合
などに繰り下げて食べているが，食品衛生の点
で留意しなければならない。
間食では，表8でみるように食品数・人数と
順位
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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表9 好まれている間食の順位
日 中 夜 間
食品名 順位 食品名
スナ ック類 1 スナック委員
角 食 2 ン ユ ス
ン ユ ス 3 コ ヒ
せ ん Jて L、4 ロールケーキ
アイスクリーム 5 角 食
チョコレート 6 チョコレート
アイスキャンデ？イ 7 せ ん /'( しミ
ノfターロール 8 ク 'J キ
コ ヒ 9 カ y フ。ラーメン
ロールケーキ 9 車工 茶
9 メ ロ ン
もに多い。表9に日中と夜間に分けて間食の種類を上位10位まであげた。共にスナック類が1
位で，大半はポテトチップスである。その他共通する食品として，ジュース・角食・コーヒー・
せんぺい・チョコレート・ロールケーキである。日中にアイスクリーム・アイスキャンディが，
夜間にカップラーメン・紅茶・メロンが出現する。女子学生の間食としては一般的にスナック
菓子・アイスクリーム・チョコレート・ケーキ類が多い。表8のカップラーメンの喫食者数は
10名， また全体の間食の中でファース卜フードは，ハンバーガ－ 3名，フライドポテト 2名と
思いのほか少なかった。
(2）副食
①朝食の副食
朝食時は厨房職員の勤務体制の関係上，温食給食が難しく副食は前日から冷蔵庫に保管して
おき，各自，庫内から出して食べる方法をとっている。食品衛生上 「おかす」の作り おきがで
きず，副食の種類は自然限られてくる。その狭い範囲内での朝食の副食は出来るだけ多くの学
生に好まれるものでありたい。そこでよく食べられている副食を順にあげ表10に示す。朝食は
パン食のためここではデザート類・果物も副食とみなした。
喫食率の高いものは，デザー卜類でコーヒーゼリー82,3%，フリン78,5%，いちごゼリー
76, 4%で非常に好まれる。これらは適度な甘さと，あまり回しゃくしなくても口に入るソフト
フードであることも一因と思われる。果物では，さくらんぼ78,6%，メロン69,0%，バナナ55,4%, 
キウイフルーツ42,5%，プラム35,0%の順である。乳製品では，ヨーグル卜76.8%，ミルミル
E58. 7%，ソフトチーズ47.1%となっている。蛋白質性食品では，チキンウインナー77.8%,
シーチキン77.8%，ゆでW日62.6 %である。
以上のように，デザー卜類，蛋白質性食品は好まれている副食である。果物と乳製品は晴好
によるバラツキが見られる。
②好まれている副食
主菜・副菜の中から喫食率の高いものを10位まで表11に示した。さつま芋の天ぷら ・鶏ささ
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みの天ぷら，かに足の天ぷらが上位3位を占め，南瓜ロールも 6位であり，揚げものは非常に
好まれている。チキンウインナー ・シーチキンなど肉・魚の加工品も喫食率が高い。その他に
フルーツサラダ ・スパゲティナポリタン ・ピーマンの肉詰めがある。これらは一般的な風潮と
して若年層に好まれるものであり，ここでも同じ傾向が見られた。一方，冷奴のようにあまり
手をかけない純和風料理も好まれている。
③ 好まれない副食
表12に好まれていない副食の順位を示した。主菜としてのおかずは出現せず，副菜と汁物の
みがあげられた。料理法では，和えもの ・汁物 ・妙めもの ・妙め煮である。材料として野菜を
使用したものが主である。好まれないものは共に和えもので占められ，小松菜のからし和え，
酢物があげられる。 付け合せとしてはいんげんソテ ，ー 胡瓜もみである。みそ汁が7{立と 8位
表10朝食の 副 食
献
(1) (2) (3) (4) (5) 
立 名
を 食べた き食べた 士食べ た
合計
全部食べた 全部残した
コー ヒーゼ リー
144 。 。 。 31 
(82.3) 0) 0) 0) (17. 7) (100 .0) 
さ く 勺 ん Ii 139 5 6 8 19 (78.6) ( 2.8) (• 3 .4) ( 4.5) (10. 7) (100.0) 
プ ') 
139 。 36 
ン
(78 .5) ( 0.6) ( 0.6) (20.3) (100.0) 
チ キ ンウインナ ー
137 。 4 。 35 
(77 .8) 0) ( 2.3) 0) (19 .9) (100.0) 
ン チ キ ン
137 。 。 6 33 
(77 .8) 0) ( 3 .4) (18.8) (100.0) 
グ ト
136 。 1 。 40 ヨ Jレ
(76 .8) ( 0.6) 0) (22.6) (100 .0) 
いちごゼリ ー
133 。 1 。 40 
(76.4) 0) ( 0.6) 0) (23 .0) (100.0) 
メ
118 1 1 3 48 
ロ ン
(69 .0) ( 1.0) ( 1.0) ( 2.0) (27 .0) (100 .0) 
コ ー ンフロスト
118 。 。 。 56 
(67 .8) 0) 0) (32.2) (100.0) 
ゆ で 。H 110 2 2 2 60 
(62 .6) ( 1.1) ( 1.1) ( 1.1) (34.1) (100 .0) 
、 Jレ 、 E 
101 。 1 。 70 
jレ
(58.7) 0) ( 0.6) (40. 7) (100 .0) 
ノt ナ ナ
97 。 。 。 78 
(55 .4) 0) 0) 0) (44.6) (100.0) 
ト ト
94 2 6 68 マ
(54.9) ( 1.2) ( 3.5) ( 0.6) (39 .8) (100 .0) 
100%ジュ ー ス
85 。 1 。 87 
(49.1) 0) ( 0.6) 0) (50.3) (100. 0)
ト チ ー ズ
80 。 1 。 89 
ソフ
(47 .1) 0) ( 0.6) (52.3) (100.0) 
キウイフルーツ
74 。 。 1 99 
(42 .5) 0) 0) ( 0.6) (56目9) (100 .0) 
プ フ ム
61 3 26 5 78 
(35 .3) ( 1.7) (15.0) ( 2.9) (45.1) (100.0) 
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表1 好ま れている副食
目原 (1) (2) (3) (4) (5) 
合計献 立 名
全部食べた を食べた き食べた 士食べた 全部残したf立
149 。 7 2 17 
1 さつま芋の天ぷら (85 .2) 0) ( 4.0) ( 1.1) ( 9. 7) (100.0) 
148 4 1 21 
2 鶏ささみの天ぷら
(84.5) ( 0 .6) ( 2 .3) ( 0.6) (12.0) (100 .0) 
146 3 6 2 20 
3 かに足の天ぷら (82 .5) ( 1. 7) ( 3 .4) ( 1 .1) (11.3) (100 .0) 
137 。 4 。 35 
4 チキ ン ウ インナー
(77 .8) 0) ( 2.3) 0) (19 .9) (100.0) 
137 。 。 6 33 
5 ン チ キ ン (77 .8) 0) ( 3.4) (18.8) (100.0) 
136 3 16 1 19 
6 南 瓜 ロ jレ
(77 .7) ( 1. 7) ( 9 .1) ( 0.6) (10.9) (100.0) 
132 8 6 5 25 
7 フルーツサラダ
(75.1) ( 4.5) ( 3.4) ( 2 .8) (14 .2) (100.0) 
132 16 6 5 17 
8 スパゲティナポリ タン
(75.0) ( 9.1) ( 3.4) ( 2.8) ( 9 .7) (100.0) 
121 10 14 1 27 
9 ピーマンの肉 詰 め
(69.9) ( 5 .8) ( 8.1) ( 0.6) (15.6) (100.0) 
118 6 9 4 36 
10 冷 奴
(68.2) ( 3 .5) ( 5 .2) ( 2.3) (20.8) (lo .o) 
に野菜椀が10位で，汁物は3項目ともに好まれない範囲にある。みそ汁については全国的に若
年層ほどみそ摂取量が低下していることから，好まれない傾向にあると思われる）。豚肉とカリ
フラワーの妙めものが5位，妙め煮の金平ごぼうが9位である。
残した理由についてみると「料理法がきらい」は，豚肉とカ リフラワーの妙めものが17.5% 
で一番高い値を示し，中華風の妙めものは好まれないようである。「食品がきらいjと答えた
者は，ふきの佃煮24.2%，山菜のみそ汁23%，小松菜のからし和え20%であり，山菜類 ・小松
菜を使用したものは喜ばれない。ふきの佃煮であるが「料理法がきらい」と言うよりも，「好
みの味付でなl）」 と答えた者が，31.8%と最も高く一般に佃煮類は塩分が強いためかと思われ
る。
(3）栄養素別摂取量
寮で実施した献立を，全て食べた場合の栄養素別摂取量を表Aに示し，所要量に対する充足
率を表わしたのが図A〆である。図A’をみると所要量に準じて立てられた献立でも，貧血予
防因子である鉄は，充足率85.8%でやや不足している。その他は十分に充足されている。
しかし，実際に学生が食べた量を，表1～表7に記入された量から計算をすると，食事量が
少ないために，全ての栄養素が不足している。
次に補食と間食からの栄養摂取量を，食品群別荷重平均成分表より算出したので，これらを
表Bにまとめた。図B’は，所要量に対する食事だけからの充足率と，食事＋補食＋間食から
の充足率である。食事で足りない分を補食，間食で、補ったとしても，エネルギーと蛋白質は満
たされるものの，その他の栄養素は依然として不足である。
表12 好ま れ ない副食
（ ）内はパーセ〆ト （イ）～伊)Ii多項目解答
Ill 121 131 141 15) （イ） （ロ） （ハ） （ニ） （ホ） （へ） （ト） （卜’） （チ） （リ） （ヌ）
h匝 全 3 全 必Eコ入 食 理料 H 適 見 量ヵマ 空主 食 ダ そ
d口〉、
4 2 4 口ロロ
み た R日い イ献 立 名 昔日 音E σ〉 b且 多 討k コ二
-h＇ミ 1土 味付 目 で食 食 食 食 残 占ず で 九、 カず ， σ〉
｛立 計 き き が ’J》
間食をたし I也；J/ま斉た ト 計，、《 ノ、ミ rぇ ／、く し I:, 勺 で な 悪 た な σコな カ勺、 ためた た た た た Lミ L、 し当 L、 L、 でせ し、 他
l 小松菜のからし利え
47 4 6 11 103 24 7 23 。 3 JO 8 23 13 I 8 
(27 .5) ( 2 .3) ( 3.5) ( 6 .4) (60 .3) (100.0) (20.0) ( 5.8) (19 .2) ( 0) ( 2 .5) ( 8.3) ( 6. 7) (19 .2) (10.8) ( 0.8) ( 6. 7) (100.0) 
2 酢 も
40 10 27 13 84 25 10 25 1 20 1 38 8 3 。〕 。〉
(23.0) ( 5. 7) (15 .5) ( 7 .5) (48.3) (100 .0) (18.8) ( 7 .5) (18.8) ( 0.8) ( 0.8) (15 .0) ( 0.8) (28.4) ( 6.0) ( 0.8) ( 2 .3) (100.0) 
3 ぃ λ げん ソテ ー 49 3 21 19 84 23 10 21 1 1 17 2 39 9 2 1 
(27 .8) ( 1. 7) (11. 9) (10.8) (47 .8) (lOJ.0) (18.3) ( 7 .9) (16. 7) ( 0.8) ( 0.8) (13 .5) ( 1. 6) (30.9) ( 7.1) ( 1.6) ( 0.8) (100.0) 
き 1田 煮 37 7 15 37 78 32 8 42 
。 3 17 。 16 9 4 
4 J. σ〉
(21.3) ( 4.0) ( 8.6) (21.3) (44.8) (100 .0) (24.2) ( 6 .1) (31.8) ( 0) ( 2 .3) (12.9) ( 0) (12.1) ( 6.8) ( 0.8) ( 3.0) (!CJ .0) 
5 1事肉と カリフラワ の妙めもの 50 14 20 19 71 20 22 14 4 2 14 6 23 11 1 9 
(28. 7) ( 8.0) (11. 5) (10.9) (40.9) (100.0) (15. 9) (17. 5) (11.1) ( 3. 2) ( 1.6) (11 .1) ( 4 .8) (18.2) ( s:1) ( 0.8) ( 7 .1) (100.0) 
6 胡 瓜 も み
57 7 16 24 68 16 17 34 。 4 24 。 7 15 。 7 
(33 .1) ( 4 .1) ( 9.3) (14 .0) (39 .5) (!CO .0) (12. 9) ( 3. 7) (27 .5) ( 0) ( 3. 2) (19 .4) ( 0) ( 5.6) (12 .1) ( 0) ( 5 .6) (100.0) 
7 み そ rl I焼ふ ・キャベア） 60 9 
22 16 67 12 2 20 2 。 22 31 13 。 6 
(34.5) ( 5. 2) (12.6) ( 9. 2) (38.5) (lOJ.O) (11.0) ( 1.8) (18.3) ( 1.8) ( 0) (20.2) ( 0. 9) (28.6) (11. 9) ( 0) ( 5.5) (ICJ.l) 
そ ii・（山 菜） 52 12 20 26 65 28 4 2 3 30 
。 7 22 。 5 
8 み
(29. 7) ( 6. 9) (11.4) (14. 9) (37 .1) (100.0) (23 .0) ( 3 .3) (18.0) ( 0.8) ( 2 .5) (24.6) ( 0) ( 5. 7) (18.0) ( 0) ( 4.1) (!OJ .0) 
9 金 '¥ 」 If 
49 8 30 25 64 4 。 19 1 34 3 41 12 2 2 
? (27 .8) ( 4 .5) (17 .0) (14 .2) (36. 5) (100.0) ( 3.4) ( 0) (16 .0) ( 0.8) ( 0.8) (28.6) ( 2 .5) (34.4) (10.1) ( 1. 7) ( 1. 7) (!CJ .0) 
10 !I 菜 椀
59 21 17 36 38 15 14 27 2 1 23 。 8 7 。 13 
(34.5) (12 .3) ( 9.9) (21.1) (22. 2) (100.0) (13.6) (12. 7) (24.6) ( 1.8) ( 0.9) (20.9) ( 0) ( 7 .3) ( 6.4) ( 0) (] 1. 8) (100.0) 
﹈
｛? ?
?
???
??
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
? ?
? ?
表A 所要量と栄養素別摂取量
栄 羊且 素 所要量※ 全部食べた場合
エネルギー （Kcal) 1,800 2 130 
蛋 白 質 ( g) 60 86.1 
H 出回 質 ( g) 50～60 60.6 
糖 質 ( g) 300.9 
カルシウム (mg) 600 653 
主失 (mg) 12 10.3 
ビタミン A (I U) 1,800 2,212 
， B1 (mg) 0.7 0.78 
イシ B2 (mg) 1.0 1.10 
イン c (mg) 50 61 
※ 18, 19歳女子…生活活動強度I （軽い）栄養
所要量
表B三食 ・補食 ・間食の栄養摂取量
栄養素 食の事摂取か量ら 補の摂食取か量ら間摂食からの取量 ム口、 五十
エネルギー（Kcal) 1 443 140 230 1 813 
蛋 白 質 ( g) 56.7 4.9 4.5 66.1 
脂 質 ( g) 37.6 3.0 3.9 44.5 
糖 質 ( g) 203.2 22.6 42 267.8 
カルシウム (mg) 426 27 31 484 
鉄 (mg) 6.8 0.6 0.8 8.2 
ビタミンA (IU) 1 582 59 23 1 647 
イシ 81 (mg) 0.52 0.06 0.04 0.59 
イン B' (mg) 0.72 0.05 0.05 0.80 
, c (mg) 41 5 5 46 
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それぞれの充足率は，エネルギー101%，蛋白質ll0%，脂質89%，カルシウム81%， 鉄68%,
ビタミン A92%，ビタミン B184%，ビタミン B280%，ビタミ ンC92%である。蛋白質，脂
質の摂取量はほぼ適切なので，エネルギーも満たされている。 微量栄養素では，鉄が最も低い。
鉄に関しては，女性に多い貧血を予防する上でも，また将来母体となるためにも重要な栄養素
なので，充分摂取することが望まれる。鉄のほかには，カルシウム，ビタミン類も若干不足し
ている。ビタミ ン・ミネラルの不足は，「体がだるい」，「ねむたいj，「疲れやすい」 など，学
生生活にとって大きなマイナス面を招くことになる。
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ピタミ ン・ミネラルの摂取量増加を特に留意しなければならな今後の献立計画においては，
い。同時に学生自身にもバランスのとれた栄養 ・食事がいかに大切であるかを再認識させ，正
しい自己管理が出来るよう指導していきたい。
B’ 所要量に対する一二食 ・補食 ・間食の栄養摂取量比率
（所要量100%)
図A’所要量に対する献立上の栄養摂取量比率
, 
144 
118 123 
I〔9 ー Ill 110 「。 101 -
85. 8 
図
% 
（所要量100%)% 
100 
11日
100 
???
?
?
?
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?
???
? ? ?
???
?
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?????
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質
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?
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?
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?
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?
?
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?
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質
?
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?
亡コ三食
~補食＋間食
めと
? ?ν 
調査の結果をまとめると次の通りである。
1週間を通じて，給食量すべてを摂る者は少ない。副食の摂り方は噌好によりバラツキ
）????（?
があるが，主食は特に残量が多い。土曜日の昼から日曜日の昼にかけて外食が多く，喫食率は
著しく低下している。
主食だけをみると昼食 ・夕食のご飯の場合，残量が目立つ。その理由として 「量が多い」(2) 
昼食の麺料理や変りご飯などについては，残量は少ない。とあげる者が多い。朝のパン食，
補食の摂り方は少ない。間食については日中より夜間の間食が多い。その内容としては
ホ。テ 卜テップスなどのスナック類が多い。
(3) 
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(4）朝食の副食は種類も限られているが，全般的に好まれている。
(5）好まれている副食と して，揚げものが 1位にあげられている。また肉料理・スパゲ、ツ
ティ ・フルーツサラダなど洋風のものが噌好が高い。好まれないものは，和風の和えもの，煮
物，中華風妙めものがあり，食品としては緑黄色野菜 ・山菜類があげられる。
(6）栄養摂取状況では，平均的にみて給食を全量食べている者が少ないため，所要量に達し
ていない。不足を補食，間食で補うとエネルギーは充足されるが，ミネラル，ビタミンについ
ては不足し特に鉄の充足率が低い。
以上のように，寮生の食事摂取状況について概況を把握することができたが，その中からい
くつかの問題点が現われている。 若い学生にもかかわらず，食事量の少ない者が目立ち，その
理由として食欲のなさをあげる者が多い。夜間の間食が災して，朝食時，食欲がないこともあ
ろうし， 「朝起きれない」という声からは，起床直後のために食欲がないことが窺える。ある
いは，所属学科によっては運動の絶対量が不足していることも一因と考えられる。日々の生活
習慣を各自で整えていくことが望まれる。
また栄養に関する情報，知識は充分持っていながら，実際にはなかなか生かされないことも
新めて感じさせられた。これらの問題点を今後検討しながら，より良い給食管理を行っていき
fこし可o
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〈調査用紙〉
区
分
朝
食
畳
食
タ
食
補
食
間
食
（ヌ）
食事摂取量調査
月 日 部屋番号 氏名
解答方法
1 献立名にそって，自分の食べた量にOをつけて下さい。
2.全部食べた人を除き，いくらかでも残した場合にその理由を（イ）～（ヌ）の項目から選びOをつけて
下さい。あてはまるものがない場合には，その他にOをつけで，下記の（ヌ）の空欄に理由を書い
て下さい。また主食の量を記入しで下さい。
3.補食，間食した場合に空欄に食品名を書いて下さい。
(1) (2) (3) (4) (5) （イ） （口）い） （ニ） （ホ） （へ） （卜） （子） （リ）
ノエ＼ 3 1 1 全 食 平ヰ 妊 適 見 量 空で 食 ダ
4 2 4 ロEロ' E里 み た が な イ
献 立 名
昔E 昔日 法 の 温 多 腹 い 告支 コニ
食 食 食 食 残
カミ
が 味 で 目 か が
・:; 
き f寸 が つ 間し他済 卜
Fく ／＇，ミ A:: fく し
き で、 な た 食 所ま な 。〉ら ら な 悪 か せ た
た た た た た p しミ Lミ L冶 Lミ ら をた でた vミ め
朝食時
昼食時
夕食時
日 中
夜間
理由
（ヌ）
そ
の
他
